



















Рост добычи нефти и выработки неф-тепродуктов, повышение их удельно-го веса в топливном балансе страны, 
бурное развитие химической промышленно-
сти, в том числе производства жидких про-
дуктов, вызвали значительное увеличение 
перевозок наливных грузов . На транспорте 
ежегодно происходят сотни инцидентов 
с опасными грузами: утечки нефтепродуктов, 
химических, ядовитых и других аварийно 
опасных веществ, представляющих угрозу 
для безопасности человека и окружающей 
среды .
Среди чрезвычайных ситуаций особое 
место занимают пожары и взрывы, связан-
ные с перевозкой легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ) . За последние годы 70% 
пожаров в транспортной отрасли происходят 
на подвижном составе .
Во время налива и слива нефтегрузов на 
железнодорожных станциях возникают по-
тенциально опасные ситуации, связанные 
с испарениями в окружающее пространство 
ЛВЖ [1] . Это происходит, поскольку люк-лаз 
цистерны, поданной на эстакаду под налив 
светлых нефтепродуктов открытым спосо-
бом, находится в таком состоянии продол-
жительное время [2], что приводит к быст-
рому образованию взрывоопасной зоны .
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С целью избежать сценария развития 
чрезвычайной ситуации [3] нами были 
проведены исследования, направленные 
на устранение источника зажигания .
Одним из распространенных источни-
ков зажигания горючих парогазовых сме-
сей являются фрикционные частицы [4], 
которые возникают при трении или соуда-
рении рабочих органов технологических 
машин, механизмов, а также при выполне-
нии обслуживающим персоналом техноло-
гических и ремонтных операций .
Фрикционные искры –  искры удара 
и трения, которые представляют собой 
раскаленную до свечения частичку метал-
ла размером около 100 мк [4], температура 
которых находится в пределах температуры 
плавления металла .
Фрикционные частицы, образующиеся 
в результате относительного перемещения 
двух контактирующих поверхностей, в за-
висимости от дисперсности, начальной 
температуры, наличия окислителя и других 
факторов могут разогреваться до темпера-
туры видимого свечения [5] . Фрикционные 
искры металлов в определенных условиях 
разогреваются до температуры, при кото-
рой частицы воспламеняются [6] .
Для некоторых веществ механизм разо-
грева частиц до температуры, при которой 
теплопередача в горючую газовую смесь 
становится достаточной для воспламене-
ния, связан с каталитическими свойствами 
поверхности частицы . После прогревания 
критического объема смеси до температуры 
воспламенения происходит распростране-
ние пламени по всему ее объему, а это 
уже –  источник тотальной опасности .
В результате длительной эксплуатации 
наливных вагонов на поверхности метал-
лов и внутри образуются трещины . Цистер-
ны упрочняются, ремонтируются, однако, 
несмотря на это, процессы деформацион-
ного старения происходят, что неминуемо 
приводит к охрупчиванию металла и повы-
шенному искрообразованию [7] .
Воспламенение газовоздушной смеси 
возможно, если количество тепла, отдан-
ное в окружающее пространство одной или 
несколькими искрами, удовлетворяет 
условиям поджигания горючей смеси [8, 
9] . При этом механизм поджигания горю-
чих смесей фрикционным искрообразова-
нием остается малоизученным .
Известно, что интенсивность и поджи-
гающая способность фрикционных искр 
зависят от режима трения и соударения 
двух тел, физико-механических и физико-
химических свойств контактирующих по-
верхностей и других факторов . При этом 
не все фрикционные искры способны 
поджечь газовоздушную смесь .
Дисперсность фрикционных частиц, 
разлетающихся в пространстве с газо-
воздушной смесью, их количество и энерге-
тические параметры определяются скоро-
стью приложения нагрузки и ее величиной, 
а также физико-механическими свойства-
ми материалов взаимодействующих тел 
и поверхностных покрытий .
Мерой искробезопасности работ с ци-
стернами для перевозки ЛВЖ может слу-
жить некоторый критерий, который зави-
сит от интенсивности искрообразования . 
Интенсивность эта для различных матери-
алов связана с вероятностью, которая 
определяется экспериментально . Анало-
гичная задача об искровом зажигании га-
зовоздушной смеси рассмотрена, к приме-
ру, Д . В . Ботвенко [9] .
В процессе моделирования нами ис-
пользован аналитический метод исследо-
вания с применением следующих базовых 
уравнений [8–12] .
1 . Закон Ньютона-Рихмана для конвек-
тивного теплообмена:
q = α∆T .  (1)
Здесь плотность теплового потока 
в окружающую среду от поверхности дви-
жущейся нагретой фрикционной частицы 
пропорциональна разности температур 
поверхности фрикционной частицы 
и окружающей ее газовоздушной среды 
(температурному напору) .
Коэффициент пропорциональности 
α –  коэффициент теплоотдачи, плотность 
теплового потока при перепаде температур 
на 1 K, т . е . количество теплоты, отдаваемое 
с единицы площади поверхности за едини-
цу времени при единичном температурном 
напоре . Коэффициент теплоотдачи зависит 
от вида теплоносителя и его температуры; 
температуры напора, вида конвекции и ре-
жима течения (ламинарного или турбу-
лентного); состояния поверхности и на-
правления обтекания; геометрии тела .
Эквивалентная запись закона Ньютона-
Рихмана (1) в дифференциальной форме:
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Из дифференциала (2) можно вывести 
интегральную формулу . Количество тепло-
ты, отданное через площадку на границе 
раздела тел площадью S за время t, пропор-
ционально разности температур этих тел 
(если считать, что она остаётся за это время 
постоянной):
Q = αtS∆T .  (3)
2 . Закон Фурье об интенсивности отво-
да тепла нагретыми телами в окружающую 
среду (закон теплопроводности): в устано-
вившемся режиме плотность потока энер-
гии, передающейся посредством теплопро-
водности, пропорциональна градиенту 
температуры:





 –  вектор плотности теплового пото-
ка (количество энергии, проходящей в еди-
ницу времени через единицу площади, 
перпендикулярной каждой оси);
κ –  коэффициент теплопроводности;
T –  температура .
Минус в правой части показывает, что 
тепловой поток направлен противополож-
но вектору градиента температуры (то есть 
в сторону скорейшего убывания темпера-
туры) .
В интегральной форме это же выраже-
ние принимает иной вид (если идёт речь 
о стационарном потоке тепла от одной 




κ ∆= − ,  (5)
где P –  полная мощность тепловых потерь;
S –  площадь сечения параллелепипеда;
∆T –  перепад температур граней;
L –  длина, то есть расстояние между 
гранями условного параллелепипеда .
Закон Фурье не учитывает инерцион-
ность процесса теплопроводности, то есть 
в данной модели изменение температуры 
в какой-то точке мгновенно распространя-
ется на всё тело . Неприменим для описания 
высокочастотных процессов (и, соответ-
ственно, процессов, чьё разложение в ряд 
Фурье имеет значительные высокочастот-
ные гармоники) . Инерционность в уравне-
нии переноса (первым ввёл Максвелл) 
учитывается введением релаксационного 










Если время релаксации τ пренебрежимо 
мало, то это уравнение переходит в закон 
Фурье (4) .
Заметим, что закон Ньютона-Рихмана 
(2) служит одним из видов граничных ус-
ловий (условия третьего рода), которые 
ставятся в задачах теплопроводности . 









 .  (7)
И ещё: данный закон описывает ситуа-
цию только на границе тела, внутри же 
температура определяется его температу-
ропроводностью . Тепловой поток внутри 
тела определяется по закону Фурье (4), что 
позволяет найти распределение, решив 
уравнение теплопроводности .
Если внутренняя теплопроводность 
намного больше, чем коэффициент тепло-
отдачи (малое число Био), то внутри уста-
навливается почти однородная температу-
ра (если на всей поверхности также она 
одинакова), и тогда можно записать урав-














= , где C –  теплоёмкость тела .
Из этого уравнения несложно получить, 
что температура тела в такой ситуации 
будет приближаться по экспоненте к тем-
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) .  (9)
3 . Критериальное уравнение, характе-
ризующее процесс отдачи накопленного 
тепла при вынужденной конвекции:
Nu = 2 + 0,03 Pr0,33 Re0,54 +
+ 0,35 Pr0,36 Re0,58,  (10)
где Nu –  тепловой критерий Нуссельта;
Pr –  тепловой критерий Прандтля;
Re –  критерий Рейнольдса .
Критерий Re характеризует движение 
нагретой фрикционной частицы в газово-






= ,  (11)
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 –  скорость движения нагретой фрик-




 –  характерный размер (эквивалент-
ный диаметр частицы) (м);
ν
гвс
 –  кинематическая вязкость газово-
здушной смеси (м2/с) .
Скорость движения нагретой фрикци-
онной частицы зависит от начального 
импульса, полученного частицей при кон-
такте двух тел .
Тепловой критерий Прандтля характе-
ризует способность теплоты распростра-





= ,  (12)





= ,  (13)
где λ –  теплопроводность;
ρ –  плотность;
с
р
 –  удельная теплоемкость газовоздуш-
ной смеси .
4 . Уравнение теплопроводности с двумя 
источниками (в результате растрескивания 
поверхностного слоя и работы сил трения) 
с соответствующими граничными и на-
чальными условиями –  для определения 
температуры фрикционной искры .
Предварительно для анализа энергии 
поджигания искры оценим [10] возможную 
температуру разогрева фрикционной ча-
стицы . При этом будем считать, что при 
ударе происходит взаимодействие двух тел, 
как при трении тела, движущегося по по-
верхности другого тела с некоторой извест-
ной скоростью V
0
 под действием прижим-
ной силы F .
Сила трения F
тр
 = kF, где k –  коэффи-
циент трения .
Если под действием силы трения части-
ца проходит путь S, то совершаемая силой 





A F S kFV= =  .  (14)
Важной чертой процесса трения явля-
ется дискретный стохастический характер 
фрикционного взаимодействия в зоне 
контакта соприкасающихся поверхностей . 
Это обусловлено наличием исходного ми-
крорельефа вступающих в контакт поверх-
ностей . При первичном контакте размер 
пятен фактического пятна контакта (ФПК) 
будет обусловлен начальным рельефом 
трущихся поверхностей . В зависимости от 
приложенной нагрузки F и физико-меха-
нических характеристик контактирующих 
материалов ФПК варьируется в широких 
пределах от долей процента до десятков 
процентов общей (номинальной) площади 
и может быть определена по формуле:
S = F/γ *,  (15)
где γ * –  предел прочности .
При этом тонкий поверхностный слой 
претерпевает заметные и значительные 
деформации и структурные изменения . 
У пластичных материалов деформации 
меняются от 10–15% до 500–1000% . 
У хрупких материалов поверхностный слой 
будет разрушаться . Таким образом, при 
трении подводимая энергия станет дисси-
пироваться в тепло только в пятнах кон-
такта . Поэтому расчет температуры может 
быть выполнен только для пятна контакта .
Если значение нормальной силы F 
можно заменить на величину прочности 
материала, имея в виду, что рассчитывает-
ся плотность энергии в пятне контакта, 
можно получить:
A = N = k V
0
γ *,  (16)




Если считать, что толщина активного 
слоя, в котором развиваются деформаци-
онные процессы в результате трения, су-
щественно меньше размеров в продольном 
и поперечном направлениях, то задачу 
теплопроводности можно считать одно-
мерной .
На основании того, что рассматривают-
ся два источника тепла, запишем уравне-
ние теплопроводности с двумя источника-
ми, а именно:
1) w –  в результате растрескивания по-
верхностного слоя,
2) q –  в результате работы сил трения,












 0 < x < α, t > 0;  (17)
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=  .  (19)
Источник тепла w должен работать 
только в тонком слое (от 10 до 100 мкм) . 







−=   (20)
В результате расчетов [10] установлено, 
что при скорости динамического контакта 
в диапазоне от 1 до 10 м/с теоретически 
установленная температура пятна контак-
та достигает точки плавления за время 
10–4–10–6 секунд при толщине деформации, 
достигающей 500–1000% .
Высокая теплопроводность способствует 
быстрому отводу тепла от соприкасающих-
ся поверхностей и снижению интенсивно-
сти нарастания контактной температуры . 
Если твердый сплав имеет низкую тепло-
проводность, то выделяющееся тепло 
накап ливается на контактирующих поверх-
ностях, в результате чего наблюдается стре-
мительный рост контактной температуры .
Образование фрикционных искр связа-
но с превращением части кинетической 
энергии механического взаимодействия 
в теплоту с последующим экзотермическим 
окислением и разогревом частиц . С увели-
чением скорости частиц повышаются 
контактные температуры .
Для определения поджигающей способ-
ности фрикционных искр и с целью оцен-
ки их опасности в анализируемой горючей 
среде рассмотрим [12] тепловые процессы, 
протекающие при движении одиночной 
нагретой фрикционной частицы в газовоз-
душной среде .
Плотность теплового потока q
ф
 от по-
верхности движущейся нагретой фрикци-
онной частицы в окружающую среду, сог-
ласно закону Ньютона-Рихмана (1), про-
порциональна разности температур по-
верхности фрикционной частицы t
ф
 
и окружающей ее газовоздушной среды t
гвс
, 





 –  t
гвс
),  (21)








 –  температура окружающей ее газо-
воздушной среды (°C) .
Выражение (21) позволяет определять 
количество теплоты q
ф
, которое в единицу 
времени с единицы поверхности отводится 
в окружающую среду .
Как следует из закона Фурье (4), от по-
верхности фрикционной частицы отводит-
ся поток







= − = −
∂
  (22)
где n –  нормаль к изотермической поверх-
ности .
Из (21) и (22) следует:























Выражение (24) является математиче-
ским описанием граничных условий тре-
тьего рода .
Для определения потери тепловой энер-
гии Q движущейся фрикционной частицы 
за время τ
ф











 –  начальная температура поверхно-
сти фрикционной частицы;
S –  площадь поверхности нагретой ча-
стицы .
Процесс отдачи накопленного тепла 
движущейся фрикционной частицей в га-
зовоздушную окружающую среду при вы-
нужденной конвекции характеризуется 
критериальным уравнением (10) .
Скорость движения нагретой фрикци-
онной частицы υ
ф 
зависит от начального 
импульса, полученного частицей при кон-
такте двух тел .
Значение коэффициента теплоотдачи 
α, относящегося к поверхности нагретой 
фрикционной частицы, можно определить 
















α =   (27)
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Оценим накопленную движущейся 
фрикционной частицей тепловую энергию 



















ρ ρ= =    (29)
В выражении (29): V –  объем фрикци-
онной частицы, ρ
ф
 –  ее плотность .









ρ=    (30)
Условие воспламенения газовоздушной 
смеси облаком искр имеет вид:
Q ≥ Q
воспл
 .  (31)







Σ=   (32)
При К = 1 газовоздушная смесь нахо-
дится в критическом состоянии по отно-
шению к фрикционному воспламенению, 
при К > 1 –  в опасном, а при К < 1 –  в без-
опасном .
Мерой искробезопасности работ с цис-
тернами для перевозки ЛВЖ может слу-
жить критерий (34), который зависит от 
интенсивности искрообразования .
ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволяет считать, 
что следует уделять большее значение вопро-
сам искрообразующей способности материа-
лов, так как ввиду целого ряда нарушений 
правил безопасности технологических про-
цессов возникновение искры может приве-
сти к аварийным ситуациям .
Актуальность рассматриваемого вопроса 
возрастает тем более, если принять во вни-
мание статистику эксплуатации вагонного 
грузового парка, находящегося в обращении 
на российских железных дорогах . На сегод-
няшний день десятки тысяч нефтебензино-
вых цистерн находятся в эксплуатации 
с продленным и дважды продленным сро-
ком . Риск возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с воспламенением га-
зопаровоздушной смеси во время налива-
слива нефтепродуктов для таких цистерн 
чрезвычайно велик .
Помимо существующих организацион-
ных мероприятий по недопущению опасной 
ситуации следует обратить особое внимание 
на необходимость применения дополнитель-
ных технических мер по предупреждению 
возникновения взрывоопасной зоны во 
время технологических операций с нефте-
бензиновыми цистернами .
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Background. The growth of oil and oil products 
production, increasing their share in the fuel balance 
of the country, rapid development of the chemical 
industry, including the production of liquid products, 
have caused a significant increase in transportation 
of bulk cargoes. On transport hundreds of incidents 
involving dangerous goods occur annually: leakage 
of oil products, chemical, toxic and other hazardous 
substances posing a threat to human safety and the 
environment.
Among emergency situations a special place is 
occupied by fires and explosions associated with 
transportation of flammable liquids. In recent years, 
70% of fires occur in the transport sector on the rolling 
stock.
During loading and unloading of oil cargo at 
railway stations potentially dangerous situations 
emerge related to fumes of flammable liquids into the 
environment [1]. This is because the manhole of the 
tank, delivered to the pier for loading of light oil 
products in an open way, is in such a state for a long 
time [2], which leads to rapid formation of potentially 
explosive areas.
In order to avoid the scenario of an emergency 
[3] we have carried out research aimed at eliminating 
a source of ignition.
Objective. The objective of the author is to 
consider frictional ignition in transport and problems 
accompanying this process.
Methods. The author uses general scientific and 
engineering methods, mathematical calculation, 
evaluation approach, analysis.
Results. One common source of ignition of 
flammable steam-gas mixtures are friction particles 
[4], which arise by friction or collision of working 
bodies of technological machines, mechanisms, as 
well as in the performance of technological and repair 
operations by service personnel.
Friction sparks are sparks of impact and friction 
which are incandescent metal particle of about 100 
microns in size [4], the temperature of which is 
between metal melting temperature.
Friction particles formed as a result of relative 
movement of two contacting surfaces depending on 
degree of dispersion, initial temperature, presence 
of an oxidant, and other factors may be heated to a 
visible glow temperature [5]. Friction metal sparks in 
certain circumstances are heated to a temperature 
at which particles ignite [6].
For some substances, the mechanism of particles 
heating to a temperature at which heat transfer to the 
combustible gas mixture becomes sufficient for 
ignition, is connected with catalytic properties of the 
particle surface. After warming up the critical volume 
of the mixture to the ignition temperature, the flame 
spreads throughout its volume, but it is a source of 
total risk.
As a result of long-term operation of bulk cars on 
the surface of metals and inside them cracks appear. 
The tanks are strengthened, repaired, however, 
despite this, strain aging processes occur, which 
inevitably leads to embrittlement of metal and 
increased sparking [7].
Ignition of the gas-air mixture is possible if the 
amount of heat given to the surrounding space by one 
or more sparks, satisfies the conditions of ignition of 
combustible mixture [8, 9]. The mechanism of ignition 
of flammable mixtures by frictional sparking remains 
understudied.
It is known that intensity and ignition ability of 
friction sparks depend on friction regime and collision 
of two bodies, physical and mechanical, chemical and 
physical properties of contacting surfaces, and other 
factors. However, not all friction sparks can ignite 
gas-air mixture.
The degree of dispersion of friction particles flying 
in space with a gas-air mixture, the number and power 
parameters are determined by load application speed 
and its value, as well as the physical and mechanical 
properties of materials of interacting bodies and 
surface coatings.
Intrinsic safety measure of work with tanks for 
transportation of flammable liquids may be some 
criterion that depends on intensity of sparking. This 
intensity for various materials is associated with the 
probability, which is determined experimentally. A 
similar problem of spark ignition of gas-air mixture is 
considered, for example, by D. V. Botvenko [9].
During simulation we used an analytical method 
of research using the following basic equations [8–
12].
1. Newton-Richman law for convective heat 
transfer:
q = α∆T.  (1)
Here, the density of the heat flow to the 
environment from the surface of a moving heated 
friction particle is proportional to the surface 
temperature difference of the friction particle and its 
surrounding gas environment (temperature drop).
The proportionality coefficient α is a coefficient of 
heat transfer, heat flow density at a temperature 
difference of 1 K, i. e. the amount of heat given off 
from the unit surface area per unit of time at a single 
temperature difference. The heat transfer coefficient 
depends on the type and temperature of a heating 
agent; temperature drop, type of convection and the 
flow regime (laminar or turbulent); surface condition 
and direction of flow; body geometry.









We can derive an integral formula from the 
differential (2). The amount of heat given through the 
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ABSTRACT
The article examines the problem of ignition 
ability of friction sparks when servicing rolling 
stock. It indicates the possibility of accidents 
associated with inflammation of gas-steam-air 
mixture. The mathematical analysis of sparking 
intensity was performed using basic equations. It 
is established that as a measure of intrinsic safety 
can serve a criterion that depends on intensity of 
sparking.
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area at the interface of body area S for the time t, is 
proportional to the temperature difference between 
these bodies (assuming that it remains constant 
during this time):
Q = αtS∆T.  (3)
2. Fourier law of heat dissipation intensity by 
heated bodies in the environment (thermal conductivity 
law): in steady-state energy flux density transmitted 
by thermal conductivity is proportional to the 
temperature gradient:





 is a heat flow density vector (the amount 
of energy passing in unit time through unit area 
perpendicular to each axis);
κ is a thermal conductivity coefficient;
T is temperature.
Minus on the right shows that the heat flow is 
directed opposite to the temperature gradient vector 
(i. e., in the direction of the fastest temperature 
decrease).
In the integrated form the same expression takes 
a different view (if we talk about a steady heat flow 




κ ∆= − ,  (5)
where P is total power of heat losses;
S is area of the parallelepiped section;
∆T is temperature difference of edges;
L is length, i. e. the distance between the edges 
of the conditional parallelepiped.
Fourier law does not take into account the inertia 
of the thermal conductivity process, that is, in this 
model temperature change at some point instantly 
spreads all over the body. It is not applicable to 
describe high-frequency processes (and, accordingly, 
processes which Fourier expansion has significant 
high-frequency harmonics). The inertia in the transfer 
equation (first introduced by Maxwell) is taken into 
account by the introduction of the relaxation term 










If relaxation time τ is negligible, then this equation 
becomes Fourier law (4).
Note that Newton-Richman law (2) is a type of 
boundary conditions (conditions of the third kind), 
which are placed in heat transfer problems. In this 









And again: this law describes the situation only on 
the boundary of the body, inside the temperature is 
determined by its thermal conductivity. Heat flow 
inside the body is determined by Fourier law (4) that 
allows to find the distribution, solving thermal 
conductivity equation.
If internal thermal conductivity is much greater 
than the heat transfer coefficient (small Biot number), 
then inside the almost uniform temperature is set (if on 
the entire surface it is also the same), and then body 














= , where C is heat capacity of the body.
From this equation it is easy to get that temperature 
of the body in such a situation would approximate the 





 + e–kt (T
0
 –  T
out
).  (9)
3. Criterial equation describing the process of 
dissipation of accumulated heat in the forced 
convection;
Nu = 2 + 0,03 Pr0,33 Re0,54 + 0,35 Pr0,36 Re0,58,  (10)
where Nu is Nusselt thermal criterion;
Pr is Prandtl thermal criterion;
Re is Reynolds criterion.
Criterion Re characterizes the motion of heated 





= ,  (11)
where υ
f
 is speed of a heated friction particle relative 
to gas-air medium (m/s);
d
eq




 is kinematic viscosity of a gas-air mixture 
(m2/s).
Speed of motion of a heated friction particle 
depends on the initial pulse obtained by a particle 
upon contact of two bodies.
Prandtl thermal criterion characterizes the ability 





= ,  (12)




= ,  (13)




 is specific thermal capacity of a gas-air mixture.
4. Thermal conductivity equation with two sources 
(as a result of cracking of the surface layer and the 
work of friction forces) with appropriate boundary and 
initial conditions –  to determine the temperature of 
friction sparks.
Preliminary for analysis of the energy to ignite a 
spark we estimate [10] possible heating temperature 
of friction particles. In this case, we assume that in 
case of impact the interaction of two bodies occurs, 
both in friction of a body, moving on the surface of 
another body with some known speed V
0
 under the 
action of the pressure force F.
The friction force F
fr
 = kF, where k is friction 
coefficient.
If under the action of friction particle travels over 
the distance S, the work done by the friction force A 




A F S kFV= = .  (14)
An important feature of the friction process is a 
discrete stochastic nature of frictional interaction in the 
contact zone between the contacting surfaces. This is 
due to the presence of the original micro-relief of surfaces 
in contact. During the initial contact the size of patches of 
actual contact patch (ACP) will be conditioned by the initial 
relief of rubbing surfaces. Depending on the applied load 
F and physico-mechanical characteristics of the 
contacting materials ACP varies in a wide range from 
fractions of a percent to tens of percent of the total 
(nominal) area and can be defined by the formula:
S = F/γ *,  (15)
where γ * is maximum stress limit.
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The thin surface layer undergoes a noticeable and 
significant deformation and structural changes. In the 
plastic materials deformation varies from 10–15% up 
to 500–1000%. In brittle materials the surface layer 
will break. Thus, in friction input energy will be 
dissipated into heat only in contact patches. Therefore, 
the temperature calculation can be made for the 
contact area only.
If the value of the normal force F can be replaced 
by the value of material strength, meaning that the 
energy density is calculated at the contact patch, it is 
possible to get:
A = N = k V
0
γ *.  (16)
and one external parameter remains –  speed V
0
.
If we assume that the thickness of the active layer, 
in which deformation processes are developed as a 
result of friction, is significantly smaller than the size 
in longitudinal and transverse directions, the thermal 
conductivity problem can be considered as one-
dimensional.
Based on the fact that two heat sources are 
considered, we write the thermal conductivity 
equation with two sources, namely:
1) w –  as a result of cracking of the surface layer,
2) q –  as a result of frictional forces,
























= .  (19)
Heat source w should operate only in a thin layer 








−=   (20)
The calculations [10] found that at the dynamic 
contact speed in the range of 1 to 10 m / s theoretically 
established contact patch temperature reaches the 
melting point during 10–4–10–6 seconds at a 
deformation thickness, reaching 500–1000%.
High thermal conductivity contributes to rapid 
removal of heat from the contacting surfaces and 
reduction of intensity of the contact temperature rise. 
If a solid alloy has a low thermal conductivity, the 
released heat is accumulated on the contact 
surfaces, resulting in rapid growth in contact 
temperature.
Friction sparking is associated with the conversion 
of a part of kinetic energy of mechanical interaction 
in warmth followed by exothermic oxidation and 
heating of particles. With increasing particle speed 
the contact temperature grows.
To determine the ignition ability of friction sparks 
and to assess their hazard in the analyzed combustible 
medium, we consider [12] thermal processes 
occurring during the motion of a single heated particle 
in gas-air medium.
The density of the heat flow q
f
 from the surface of 
a moving heated friction particle into the environment, 
according to Newton-Richman law (1) is proportional 
to the temperature difference between the surface of 
the friction particles t
f








 –  t
gam
),  (21)
where α is heat transfer coefficient (W/(m2•°C));
t
f
 is surface temperature of a friction particle (°C);
t
gam
 is a temperature of surrounding gas-air 
medium (°C).
Equation (21) allows to determine the quantity of 
heat q
f
 which per unit of time is removed from the 
surface to the environment.
As follows from Fourier’s law (4) from the surface 
of the particle friction the flow is removed






= − = −
∂
  (22)
where n is a normal to the isothermal surface.
From (21) and (22) it follows:




















Expression (24) is a mathematical description of 
the boundary conditions of the third kind.
To determine the heat losses Q of a moving friction 
particle over time τ
f











 is initial temperature of surface of a friction 
particle;
S is a surface area of a heated particle.
The process of removal of the accumulated heat 
by a moving friction particle in the gas-air medium 
with forced convection is characterized by a criterial 
equation (10).
Speed of a heated friction particle υ
f
 depends on 
the initial pulse obtained by a particle upon contact of 
two bodies.
The value of heat transfer coefficient α, related to the 
surface of the heated friction particle can be determined 














α =   (27)
Let’s estimate the heat energy accumulated by a 
moving friction particle through the particle mass M 


















ρ ρ= = ⋅   (29)
In the expression (29): V is volume of the friction 
particle, ρ
f
 is its density.









ρ= ⋅   (30)
Conditions of ignition of a gas-air mixture by a 











Σ=   (32)
At К = 1 a gas-air mixture is in critical condition in 
relation to friction ignition, at К > 1 –  in dangerous, 
and at К < 1 –  in safe.
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As a measure of intrinsic safety of work with tanks 
for transportation of flammable liquids may serve a 
criterion (34), which depends on intensity of sparking.
Conclusions. The analysis suggests that more 
importance should be given to spark-producing ability 
of materials, because due to a number of breaches 
of processes safety the occurrence of sparks can lead 
to a crash.
The urgency of the issue increases even more if 
we take into account the statistics of operation of 
freight fleet in circulation on the Russian railways. To 
date, tens of thousands of oil and gasoline tanks are 
in service with extended and double extended period 
of operation. The risk of an emergency related to 
inflammation of gas-steam-air mixtures during 
loading-unloading of oil products for such tanks is 
extremely high.
Apart from the existing arrangements to prevent a 
dangerous situation, it is necessary to pay particular 
attention to the need for additional technical measures 
to prevent the occurrence of potentially explosive area 
during technological operations with oil and petrol tanks.
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